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I. INTRODUCCIÓN
En el Perú, cada día que pasa nos hacemos más esclavos de esta vida
ajetreada, y sin darnos cuenta dejamos de lado algo tan importante en nuestra
vida, como si fuese algo opcional que no tiene importancia. Y lo cierto es
que como seres humanos necesitamos también un tiempo para distraernos,
relajarnos y desconectarnos de esta vida tan agitada.
Es necesario por eso pasar un tiempo agradable en familia y que mejor
cuando este lugar está alejado del caos de la ciudad, pero a la vez cerca de
ella. Y un sitio que cumple con estas características es la ciudad de Chincha,
que cuenta con todas las características para poder disfrutar de varias
actividades a la vez.
Se plantea desarrollar un “Hotel Viñedo en la ciudad de Chincha”, el cuál
será un atractivo cultural, el mismo que también permita revitalizar aún más
los atractivos históricos y culturales de la zona; el cual estaría reflejado en la
reinterpretación moderna del desarrollo de la producción y cultivo del vino.
Finalmente, como uno de los objetivos principales, es que la población sea
beneficiada; así como, generar un eje de desarrollo turístico- económico que
pueda ser imitado en otras partes del país.Imagen 1: Vista General del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
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LIMITES:
• NORTE: PROVINCIA DE CAÑETE
• SUR: PROVINCIA DE PISCO.
• ESTE: DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
• OESTE : CON EL OCÉANO PACÍFICO
ESTÁ UBICADA 200 KILÓMETROS 
AL SUR DE LIMA, SOBRE LOS 94 
MSNM, EN LA PROVINCIA DE 





> 45   Años




 Recursos turísticos: 
Paisaje, clima, 
gastronomía.
 Falta de infraestructura.
 Falta de planificación.
 Inadecuados servicios 
básicos.
 Desarrollo Turístico.
 Búsqueda de  
momentos de 
diversión y ocio.










De acuerdo al INEI 
(2017) , tiene una 
población total de 
29079 hab.




Imagen 4: Contaminación en Chincha
Fuente: Internet
Imagen 5: Av. Las Gaviotas- Chincha
Fuente: Internet
Imagen 6: Plato típico de Chincha
Fuente: Internet
I. INTRODUCCIÓN – PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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LUGAR DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA ETAPA DE INVESTIGACIÓN
El terreno donde se planteará la propuesta será en el distrito de
Sunampe, el cuál pertenece a uno de los 10 distritos de la provincia de
Chincha, en el departamento de Ica, , con la finalidad de formular una
propuesta arquitectónica de un Hotel Viñedo sostenible dentro de un









partir de la 
decisión
Definición del problema











Su población es de 26.302 habitantes que con una tasa de crecimiento
anual de 1.1% se asientan sobre una superficie de 26,76 km², la mayor
parte sembrada con viñedos.
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ETAPA I :
El trabajo que se desarrollara se inscribe en el área urbano arquitectónico del sector turismo, se propondrá un proyecto arquitectónico, de un “Hotel
Viñedo en la provincia de Chincha” que contengan espacios relacionados con todo lo que implica la producción y cultivo del vino. Además, está
orientado a concentrar actividades de comercio adecuadamente, para lo cual requerirá zonas complementarias que permitirán que los turistas tengan





Este proyecto radicará en brindar un
panorama amplio de los atractivos que tiene
la tradicional producción y transformación
de la vida en Chincha, con un toque de
modernidad y vangaurdismo.
Generar espacios arquitectónicos
confortables para el usuario, con una
arquitectura singular reinterpretando los
conceptos del viñedo a la actualidad.
Este proyecto propondrá circuitos turísticos
a través del proyecto; dando mejores
servicios especializados que atienda las
necesidades de los visitantes en la ciudad
de Chincha.
Analizará la demanda de infraestructura
necesaria, plantea crear un espacio
sustentable destinado a revalorizar
la producción vitivinícola y las actividades
complementarias a través de elementos
turísticos y culturales.
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JUSTIFICACIÓN IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD
En la actualidad la provincia de Chincha, no es considerada por los
turistas como un lugar de permanencia donde puedan pasar más de
una noche, por el contrario, es un sitio de paso donde se aprovecha
para hacer una parada rápida donde se pueda comprar algo rápido o
almorzar y seguir el camino hacia otros lugares mucho más
atractivos. Y si los turistas llegan a hacer turismo en Chincha lo
hacen tan solo en un día y regresan a su lugar de origen para
pernoctar.
Es importante mencionar que, aunque si hay algunos hostales y hoteles en
Chincha no hay uno a la vanguardia y con la infraestructura necesaria que






país con recursos de
sol y playa.













Se identificó la situación actual en la ciudad de Chincha,
referida a la demanda insatisfecha de servicios turísticos
y de hospedaje, sumados a la carencia de una
infraestructura adecuada para la promoción de la
actividad vitivinícola.
Nuestro proyecto se presenta como una construcción
que crea un vínculo de comunicación con el entorno
vitivinícola a través de espacios que logran la
conexión de los sentidos y la experimentación
sensorial respetando el acondicionamiento ambiental
de la zona.
La presente investigación tiene como objetivo el diseño
de un Hotel Viñedo, destinado a revalorizar la actividad
vitivinícola y sus actividades complementarias a través
de espacios turísticos, recreacionales y culturales.
Imagen 9:  Imágenes 
referenciales
Fuente: Internet
Imagen 10:  Imágenes 
referenciales
Fuente: Internet
Imagen 11:  Imágenes 
referenciales
Fuente: Internet
Imagen 12:  Importancia 
Arquitectónica 
Fuente: Internet
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PROBLEMA
PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS PROBLEMAS AMBIENTALES
La poca oferta de servicios de hotelería
de calidad y la falta de infraestructura
adecuada para realizar convenciones
temáticas o profesionales relacionados al
sector vitivinícola, sumado a la poca
difusión del potencial turístico enológico
de Chincha y el débil desarrollo turístico
de la ciudad, hacen que el turista sólo
acceda a una pequeña porción de todo lo
que posee Chincha.
Necesidad insatisfecha en infraestructura hotelera Falta de conocimiento técnico - aprovechamiento no sostenible de los 
recursos naturales. 
Imagen 14:   Vista Hotel Paracas
Fuente: Internet
Imagen 16:  Riego Técnificado
Fuente: Internet
Falta de conocimientos para saber
aprovechar de manera sostenible los
recursos naturales puede generar daños
irreversibles sobre la disponibilidad y
ecosistemas naturales. El agua por
ejemplo es uno de los recursos más
importantes que la agricultura requiere;
según el Sistema regional de Defensa
Civil SINADECI (Sistema regional de
Defensa Civil), el 90.42% de la
disponibilidad hídrica de los ríos de la
provincia de Chincha se emplea en la
agricultura, seguido por el uso doméstico
que requiere el 6,80 %; el uso pecuario
que solicita el 1,53% y el uso industrial
que dispone del 1,25% del total de la
disponibilidad hídrica de esta provincia.
Déficit de espacios y facilidades
para recreación pública, cuya
función se complementará con el
área de refugio en caso de desastres.
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PROBLEMA
PROBLEMAS SOCIALES PROBLEMAS URBANOS
FALTA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD VITIVINICOLA
Actualmente, muchas bodegas alrededor del mundo ofrecen visitas
guiadas, pero son muy pocas las que fueron planificadas bajo un diseño
arquitectónico. Esto se debe a que en muchas de ellas la visita de los
turistas surgió espontáneamente por el reconocimiento obtenido con la
marca y el paso de los años.
El aumento de la población muchas veces no ha sido tomado en cuenta en
el crecimiento o expansión de las ciudades, Estas formaciones periféricas
se producen por ocupación ilegal de terreno sean públicos o privados,
asentándose precariamente viviendas inadecuadas, esta situación conlleva
a una gran problemática urbana al multiplicarse ese tipo de ocupación del
suelo.
Sobrepoblación :
• Este problema genera falta de trabajo
, escases de viviendas ,etc.
• Por otro lado esto crean grandes
problemáticas que son casi
incontrolables en estos días : la
delincuencia y comercio ambulatorio
Problemas ecológicos : 
• Este problema es generado por la inconsciencia de los habitantes de dicha 
zona. 
• Esto generará deterioro del medio a corto o largo plazo.
Imagen 17:  Falta de promoción de la actividad Vitivinícola
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 19:  Sobrepoblación
Fuente: Internet
Imagen 20:  Problemas ecológicos
Fuente: Internet
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO
Diseñar un Hotel Viñedo para lograr la permanencia de los turistas por 
varios días en la Ciudad de Chincha.














Imagen 21:  Maqueta primera Imagen
Fuente: Elaboración Propia 
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MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES BASE TEÓRICA
Hotel Vinícola Encuentro Guadalupe
México
Comprendido por un hotel vinícola y zona residencial.
Cuenta con sus propios sembradíos de uva, así como zona de
eventos, degustaciones y restaurantes para sus huéspedes y
público en general todo el año. Una de las premisas
principales fue no intervenir directamente al terreno, pues
parte de la filosofía del proyecto es respetar la naturaleza en
la mayor forma posible.
El verdadero desafío fue el hecho de provocar rastros
indelebles, en un lugar absolutamente virgen y de gran
valor paisajístico previo a la intervención. La primera
imposición fue la de tratar de no molestar este magnífico
entorno y, en la medida de lo posible, en la pequeña escala
hacer más amable el sitio.
El edificio se posa en lo mas alto de una montaña ubicado
en un lugar estratégico en el valle , buscando obtener los
360 grados de las maravillosas vistas que nos regala el
Emprendimiento ViK destacando la Cordillera, el valle,
los viñedos y el lago).
Hotel Casa de Uco
Argentina






















Crear y preservar la










Imagen 23:  
Hotel Guadalupe
Fuente: Internet
Imagen 24:  
Hotel Casa Uco
Fuente: Internet
Imagen 25:  
Hotel  Millahue
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Método Descriptivo: Nos permite conocer las costumbres,
situaciones y actitudes más importantes a través de la
descripción exacta de los objetos, actividades, personas y
procesos. Nos permitirá también identificar la relación que
existe entre todas las variables.
Método Proyectual: Nuestro trabajo de investigación es
sistemático, utiliza en diversos grados y formas, las técnicas
y métodos de representación propios del proyecto
arquitectónico urbano o de paisaje. El resultado final,
incluye una serie de propuestas que son fundamentadas y
vinculadas coherentemente.
Método Explicativo: Nos referimos al conjunto organizado
de inferencias, principios, creencias, afirmaciones y
descubrimientos, por medio del cual se interpreta una
realidad, contiene un conjunto de definiciones y de
suposiciones relacionados entre sí de manera sistemática
organizada, estos supuestos deben ser coherentes a los
hechos relacionados con nuestro tema de estudio.
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ANÁLISIS DEL LUGAR
ANÁLISIS AMBIENTAL ANÁLISIS URBANO
En verano la temperatura varía entre los
22°C a 32°C y en invierno de 10 °C a
20°C.
El clima, según el Plan local de Gestión de riegos del distrito de Alto Larán, 



















Presenta una humedad media de 80%.
Los vientos predominantes recorren
en dirección suroeste – noreste con
una velocidad promedio de 8 km/
hora.
Es por ello que tanto el clima caluroso en verano de la zona,
como la dirección de los vientos, se tendrán en cuenta en el








Materiales Predominantes de la 
Construcción 
- La ausencia de estudio de suelos
para las edificaciones
- El uso de albañilería no confinada.
- El uso de columnas cortas
principalmente en edificaciones de
uso educativo
- La escasa profundidad (altura) de las
cimentaciones. Estado de Conservación 
Respecto al estado de conservación
en la generalidad de las
edificaciones de la zona central y
periférica se observan niveles
comprendidos entre medio/regular a
bajo; se estima que el 36.57% de las
viviendas se encuentran en regular
estado de conservación y el 63.43%
se encuentran en mal estado.
Alturas de Edificación 
En el área central de Chincha
Alta predominan las




Imagen 29:  Ca. José Pardo- Sunampe
Fuente: Google Maps
Imagen 28:  Av. Arenales- Sunampe
Fuente: Google Maps
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ANÁLISIS DEL LUGAR
ANÁLISIS ECONÓMICO ANÁLISIS TURÍSTICO
ACTIVIDAD PESQUERA
ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
Una de las principales actividades que se lleva a cabo en la provincia de 
Chincha es la que está relacionada al proyecto que consiste en la 
producción, transporte y distribución de Gas Natural.
En esta actividad se desarrolla la mayor transformación industrial,
destacando la producción de harina de pescado, que en el año 2006
ascendió a más de 500,000 TMB producidas en 14 plantas ubicadas en
las provincias de Pisco y Chincha.
La provincia de Chincha cuenta
también con atractivos orientados
básicamente al turismo nacional y
para ello cuenta con conjuntos
arquitectónicos arqueológicos como
la Ciudadela Chinchaycamac .
Conjuntos arquitectónicos
coloniales como el templo de la
Plaza Mayor, lugar donde se fundó
el año 1571 el “Pueblo Alto de
Santo Domingo de la Real Corona
de Chincha.
Presenta potencial agrícola,
ganadero y turístico; destina su
producción agrícola al mercado
internacional, al mercado de
Lima, a los mercados regionales
de Huancavelica y Ayacucho
Presenta escasa integración con las
partes más altas y zonas rurales
debido a que tienen poca
infraestructura productiva. Sin
embargo está articulado con el
corredor económico Pisco
Imagen 31:  Actividad Pesquera
Fuente: Internet
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ANÁLISIS DEL LUGAR - ANÁLISIS DEL USUARIO
La ciudad de Chincha se caracteriza por su cultura: Danzas,
comida y bebidas. En la actualidad Chincha solo es
considerada como una ciudad de paso para los turistas,
cuando llegan a la ciudad solo se quedan durante el día.
Desde la antigüedad esta ciudad cumplió un papel muy
importante por su ubicación estratégica en diferentes etapas
que pasó el Perú.
Además, el sector extractivo, conformado por las subramas agricultura, pesca y minería, es la segunda actividad de mayor importancia en cuanto
a generación de trabajo.
Con la propuesta se ofrecerá la oportunidad de encaminar a la ciudad de Chincha como un nuevo punto de estancia para los turistas también con
la interacción de los profesionales, vecinos y/o comerciantes de la zona se podrá crear un flujo económico.
Imagen 33:  Turista extranjero
Fuente: Internet
Imagen 34:  Turismo local
Fuente: Internet Imagen 35:  Mapa del terreno
Fuente: Internet 
HOTEL VIÑEDO EN LA 
CIUDAD DE CHINCHA
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Terreno cultivo U.C 01003 Centro poblado San Pedro de Pilpa
Sunampe - Chincha – Ica.
ZONIFICACIÓN: RDB.
USO COMPATIBLE: Alojamiento, servicios de diversión,
esparcimiento, comercio vecinal y zona de recreación
ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA: Sector A
ETAPA III :
Imagen 36:  Mapa de Ica
Fuente: Internet
Imagen 37:  Mapa de Chincha
Fuente: Internet Imagen 38:  Mapa de Distrito de Sunampe
Fuente: Internet Imagen 39:  Terreno elegido
Fuente: Internet
Imagen 40:  Terreno elegido
Fuente: Internet
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ANÁLISIS DEL LUGAR – ANÁLISIS URBANO
FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR
VÍA INTERURBANA
Carretera panamericana sur, de flujo estrictamente
vehicular y con un trafico usual rápido. Cerca al
terreno no existen semáforos, cebras peatonales y/o
puentes peatonales.
VÍA LOCAL
Calle Salto de Lomas, vía asfaltada de flujo 
vehicular rápida y peatonal de forma vecinal.
VÍA RURAL
Av. Carrizo – Av. El Provenir, carreteras sin asfaltar de 
conexión entre los terrenos de cultivo y algunas 
viviendas con flujo peatonal vecinal.
FLUJO PEATONAL
Flujo peatonal de característica local y 
vecinal.
TERRENO
Imagen 41:  Mapa del terreno
Fuente: Elaboración Propia
INTENSIDAD - DIRECCIONALIDAD
Vía principal de característica interurbana, cuenta 
con dos (02) vías en distintos sentidos, bermas a 
cada lado con una intensidad baja de flujo 
vehicular por la madrugada mientras que de día 
tiene una intensidad continua.
SECUNDARIAS
Vías rurales y locales de doble sentido, las
rurales no cuentan con veredas peatonales ni
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PROYECTUAL – RADIOS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El terreno a intervenir para la propuesta se encuentra en la entrada de la ciudad de Chincha, específicamente en el distrito de Sunampe límite con
Grocio Prado, estos dos están separados por la carretera Panamericana Sur, es un terreno agrícola de propiedad privada que cuenta con un área de 2.5
ha. Ubicado a 3.47 km del principal mercado de abasto de la ciudad y a 3 km de las playas “La Perla” y “El Silencio”. RADIOS DE INFLUENCIA
RADIO DE 
INFLUENCIA A NIVEL 
INTERDISTRITAL
Radio de interacción de 70 km en donde
abarca un porcentaje de los distritos
colindantes que se verían beneficiados en
distintos aspectos gracias a la propuesta.
RADIO DE INFLUENCIA A NIVEL DE 
TERRENO
Radio de interacción de 4 km en donde se intercambiaran
servicios y productos para el mejor funcionamiento de la
propuesta.
TERRENO





Interacción de la población y el entorno
convertida en mano de obra e insumos
para generar ingresos en el distrito de
Sunampe y el distrito de Grocio Prado.
ETAPA III :
Imagen 42:  Mapa del terreno
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 43:  Mapa del terreno
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 44:  Mapa del terreno
Fuente: Elaboración Propia
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- Diversión e interacción
- Atractivos del hotel
- Recoger la tradición del lugar del 
desarrollo del proyecto, 
reinterpretándolo a la actualidad
- Madera y metal (barril)
- Naturaleza (tierra fértil para cultivo)
- Piedra (bodegas ancestrales)
- Concreto expuesto, como elemento 
estructural en su forma mas natural.
Como premisas principales se tomaron en consideración los elementos característicos de un Viñedo
como lo son la Madera, la tierra (como elemento natural en color y material), la piedra y el concreto
expuesto en su forma más natural como elemento constructivo.
Dichos elementos han sido recogidos, para ser reinterpretados en nuestra actualidad, a fin de formar
una armonía arquitectónica en los tiempos modernos.
Así mismo, para mantener la modernidad en el Proyecto, se han incorporado elementos como el vidrio,
el ladrillo rococho como acabado y elemento constructivo, pieles exteriores en material metálico,
asemejando el color de la madera y el vino.
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Imagen 49: Vista de Plataformas 
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 47:  Zona de ingreso principal
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 48:  Vista aérea de la piscina 
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 45:  Hall de recepción de zona de 
dormitorio
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 46:  Zona de degustación 
Fuente: Elaboración Propia
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PROYECTUAL – PROCESO DE DISEÑO ETAPA III :
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Imagen 50: La forma
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 51:  Zonificación inicial
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 52:  Zonificación final
Fuente: Elaboración Propia
El primer trazo, siempre es el mas importante y
el trascendental, toda vez que la idea nace, de
una forma muy sencilla y se va
complementando mientras se va desarrollando
la idea, programa y funcionalidad, sin dejar de
lado de estructura del propio elemento. La
forma, que se buscaba tenia que demostrar que
el hotel recibía a sus usuarios, es por ello la
forma de V, para dar esa sensación de
recepción.
Los bocetos iniciales del Proyecto, buscaban
plasmar la Programación del Proyecto,
considerando los Pilares como, La
producción del vino, la zona de hospedaje, la
zona administrativa y las actividades
complementarias. De igual manera, se
buscaba obtener una forma que pueda verse
como un conjunto, para lo cual, aun no se
lograba integrar la zona de producción del
vino. En estos primeros trazos, se busco
organizar los ingresos para mejorar la
funcionalidad del Hotel.
LA FORMA ZONIFICACIÓN INICIAL
En esta etapa, se logro considerar todo el
Programa, e integrar los bloques como un solo
elemento. Así mismo, la zona de bungalows por
su naturaleza esta aislada, sin embargo, igual se
acoge a una continuidad conceptual y de forma,
amarrándose con la zona de hospedaje.
Finalmente el proyecto, se logra entrelazar
volumétricamente, considerando elementos
externos (madera y pieles exteriores) que
mejoran la envolvente exterior.
ZONIFICACIÓN FINAL
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Imagen 53:  Volumetría
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 54:  Concepción arquitectónica
Fuente: Elaboración Propia Imagen 55:  Envolvente
Fuente: Elaboración Propia
La volumetría del Hotel, no podría ser muy
elevada, toda vez que se busco dar la sensación
de un apego con la naturaleza y la tierra,
generar espacios acogedores y modernos,
donde el elemento central seria la piscina, la
cual se puede disfrutar visualmente desde
todos los puntos del Hotel.
Es por ello, que el Hotel, solo tiene 03 niveles,
para que la escala se ajuste un ambiente de
contemplación y relajación.
Los elementos utilizados en el Proyecto es la
madera y la piel externa. La madera se utilizo
como elemento de cobertura generando
espacios virtuales en combinación con el
vidrio templado. La piedra como elemento
horizontal (piso), genera la misma sensación,




La madera termino siendo el elemento mas
utilizado, generando una reinterpretación de los
viñedos tradicionales, lo que busca este
proyecto, es modernizar los conceptos básicos
de un viñedo y traerlos a los tiempos modernos,
para el deleite y relajación de los usuarios. En
este caso se aprecia el camino hacia la rotonda
central, concepto que también fue utilizado para
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A nivel de volumetría, el Hotel Viñedo, tiene una forma sobria y regular,
acompañada por los elementos simbólicos de un viñedo, mencionados líneas
atrás, generando una articulación de todos los sectores con ejes longitudinales
y transversales. Es decir, la Infraestructura del Hotel Viñedo se unifica en todo
el Proyecto y se va esparciendo como lo hace la naturaleza.
El proyecto contempla ambientes amplios y acogedores, donde se van a
desarrollar las actividades del Hotel, como esparcimiento, lugar de relajación,
descanso, el cual internamente posee ambientes de oficinas administrativas
con iluminación adecuada, rampas de acceso para personal con discapacidad
física, ambientes para las instalaciones de electricidad y de red, así como
también áreas públicas como Comedor, Zona de Piscina, Zona de recreación,
Zona de cata de vinos, y servicios higiénicos para varones, damas y personal
con discapacidad.
Imagen 56:  Circulación interna 
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 57:  Plano topográfico 
Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 58:  Zonificación 
Fuente: Elaboración Propia
Sector 1 
Zona de ingreso /Zona Administrativa / Zona 
de entretenimiento / Espacios técnicos / 
Ingreso de servicio.
Sector 2





Zona de dormitorio / Lavandería 
Sala de Eventos / Sala de usos múltiples.
Zona de producción de vino.
Bungalows
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Imagen 63:  Análisis climático
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 62:  Análisis de recorrido solar
Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 59:  Análisis climático
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 61:  Análisis de sombras
Fuente: Elaboración Propia
En esta imagen podemos apreciar que las caras de la facha principal y las
paralelas a ella, reciben el sol de forma directa. Es por ello, que se han planteado
elementos protectores de sol como parasoles y una piel exterior. El parasol
vertical de madera nace de la relación con el barril donde se añeja el vino y la
piel externa, se relaciona con la naturaleza de la producción de la uva, y su
forma tan tupida, asimilando el efecto de las plantaciones de uva a contraluz.
Las sombras son proyectadas al interior del Hotel, creando un espacio natural
de confort, sobre la zona de piscina. Así mismo. Por la tarde, las caras
internas reciben el sol de forma directa, para lo cual, en ambos casos se ha
planteado la misma protección solar.
Las sombras son utilizadas,
como elementos
envolventes en el proyecto,
a fin de generar una
sensación acogedora en el
usuario.
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La propuesta a nivel hospedaje, además de brindar
espacios cómodos, ventilados, iluminados naturalmente
ofrecerá ambientes en donde se puedan desarrollar
distintas actividades relacionadas tanto como con el
hospedaje y la vivencia vinícola.
Contará con salones de eventos, techados y al aire libre,
circulaciones peatonales, ciclovías con recorrido a través
de los viñedos, gran piscina no techada con espacios de
integración, talleres para los niños y/o adultos que serán
a cargo de los pobladores o profesionales según





Gran piscina como espacio central
Recorridos por los viñedos
Distintos talleres para todas las edades
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Imagen 64:  Maqueta 
Fuente: Elaboración Propia
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INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
De la cisterna de agua potable,
por medio de un una bomba
sumergible, del tipo presión
constante y velocidad variable,
se impulsará el agua por medio
de una tubería de 4” FºGº
existente; esta tubería se
convertirá en un ramal de
distribución de agua para los
diferentes servicios higiénicos u




El desagüe es básicamente por gravedad, 
siendo las aguas servidas de los aparatos 
sanitarios del proyecto, evacuadas mediante 
ramales de tuberías hacia el exterior.
Se ventilarán los puntos de aparatos
sanitarios necesarios para evitar la ruptura
de sellos de agua de las trampas p en los
sumideros y trampas de lavatorios, alzas de
presión y malos olores; las tuberías de
ventilación irán instaladas por los pisos.
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De acuerdo a la funcionalidad y organización de los espacios interiores, se planteó la
estructuración del proyecto en base a una estructura aporticada con un acabado de concreto
expuesto y muros de albañilería. De esta forma, el sistema estará compuesto por zapatas y
muro de contención, columnas, vigas y estructura de madera.
Se han proyectado unos parasoles de madera y estructura metálica como piel exterior, para
reducir el asoleamiento en las caras más extensas del proyecto.
- La acometida principal eléctrica para energizar el Hotel Viñedo, consta de una
terna proveniente desde el Tablero de Distribución Principal, ubicado en el cuarto
de tableros, en baja tensión, transformado en la Subestación, toda vez que la
energía llega en media tensión. Este tablero tendrá alimentación desde el
transformador ubicado en la subestación.
- Diseño del tablero general y tableros de distribución eléctricos: estabilizado y
comercial.
Imagen 66:  Instalaciones eléctricas  
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 67:  Detalle de lavadero
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 68:  Detalle de lavadero
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 65:  Instalaciones estructuras  
Fuente: Elaboración Propia
“HOTEL VIÑEDO EN LA CIUDAD DE CHINCHA”
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Imagen 70:  Zona de dormitorios
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 69:  Zona de Producción de vino
Fuente: Elaboración Propia
Zona de Producción del Vino – Añejamiento en barriles.
Zona de Dormitorios – Vista desde las Suits.
En la zona de producción de vino, se trabajaron elementos icónicos,
mezclándolos con elementos modernos como el vidrio templado, y el
concreto expuesto, como elemento natural constructivo. Así mismo, el
acompañamiento del ladrillo y los techos altos, hacen reinterpretar el
concepto de bodega en una Infraestructura moderna.
En la zona de dormitorios, se ha priorizado el confort, como elemento
principal y la vista hacia los viñedos, a fin de generar una sensación plena de
relajación del usuario.
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Imagen 72:  Zona de Piscina
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 71:  Zona de Bungalows – vista del ingreso
Fuente: Elaboración Propia
Zona de Bungalows – Vista del ingreso.
Zona de Piscina – Vista de la Piscina y entorno.
La zona de bungalow, tiene elementos tradicionales, reinterpretados en
tiempos modernos, como la madera, el ladrillo, la piedra. Se esta utilizando la
madera como elemento envolvente en la zona de recorrido.
La piscina, se convierte en un nexo articulador de todo el Hotel, generando
un espacio central atractivo desde todos los ambientes y espacios del Hotel.
Así mismo, dicho espacio, genera una total interacción con los usuarios,
creando una atmosfera de recreación total.
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Imagen 74:  Vista externa de Sala de eventos
Fuente: Elaboración Propia
Imagen 73:  Vista aérea – Ingreso a Hotel-Viñedo
Fuente: Elaboración Propia
Sala de eventos – Vista exterior y espejo de agua.
Fachada Principal – vista exterior.
La sala de eventos, se ubica en el sector posterior del Hotel, a fin de generar
un espacio agradable con mayor privacidad, y separar el ingreso de visitantes
a la Sala, con el ingreso de los clientes. En este espacio, se vuelve a utilizar la
madera, el cual es un elemento fundamental, en todo el desarrollo del
Proyecto.
La vista principal de la fachada exterior muestra claramente la intención del
proyecto, de recolectar elementos tradicionales de un viñedo como la Madera, el
fierro, la piedra, la tierra y reinterpretarlos a la actualidad, con espacios
modernos, combinando con elementos vanguardistas como el vidrio, el concreto
expuesto, entre otros. Generando espacios totalmente contemporáneos con
huellas ancestrales.
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1. Se logro identificar los factores e indicadores por los cuales, los turistas solo pasan por la ciudad de chincha, y es debido a que, muy cercano
al distrito de Chincha, se encuentra Paracas e Ica, los cuales cuentan con Hoteles modernos y vanguardistas, generando la atención de los
turistas. Es por ello, que el Proyecto “Hotel Viñedo en la Ciudad de Chincha”, atraerá a muchos mas turistas, no solo a pernoctar, sino a pasar un
tiempo de relajación y distracción en familia, sirviendo como ancla, para que el distrito sea mucho mas turístico.
2. Adicionalmente a ello, para lograr proyectar el “Hotel Viñedo en la Ciudad de Chincha”, fue necesario, identificar la tipología de los
Hoteles, en los cuales, se encuentran hoteles tradicionales de bajo costo, con materiales convencionales, sin una frescura de novedad en su
Infraestructura, es por ello, que los turistas, ven el distrito como un estilo antiguo que no ha sido renovado durante el paso del tiempo.
Así mismo, el distrito también cuenta con hoteles emblemáticos, sin embargo, ninguno con la particularidad del viñedo y la producción del
vino dentro de sus instalaciones.
3. Finalmente, el logro principal del Proyecto, es generar un Hotel Viñedo, que tenga mucha mas interacción con el usuario, para lo cual este
hotel, cuenta con una producción del vino y viñedo interno, lo cual es una experiencia nueva para los usuarios, complementándolo con la zona
de entretenimiento, bungalows, bar, sala de eventos, entre otras actividades que posee el Hotel, para el deleite de sus visitantes.
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